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Rad ukazuje na zakone i porezne propise koji se moraju primjenjivati u poslovanju između 
rezidenata i nerezidenata pri stjecanju i isporuci dobara unutar Europske unije kao i pri uvozu 
i izvozu u treće zemlje. Radom je ukazano na značajnost utvrđivanja devizne  rezidentnosti, 
vrste deviznih poslova i mogućnost plaćanja u kunama i stranim sredstvima plaćanja.  
Također je definirana i uloga Hrvatske narodne banke u uređivanju deviznog poslovanja kao i 
uloga Porezne uprave pri dodjeljivanju PDV identifikacijskog broja i nadzora poslovanja. U 
radu je obrađen računovodstveni aspekt deviznog poslovanja poduzetnika koji posluje unutar 
Europske unije. Pri stjecanju i isporuci dobara unutar Europske unije poduzetnik ima obveze 
prema inozemnim dobavljačima kao i potraživanja od inozemnih kupaca. Plaćanje i naplata 
tekućih deviznih poslova obavlja se preko deviznog računa, a sve nastale promjene 
evidentiraju se u poslovnim knjigama. 
Ključne riječi: devizna rezidentnost, devizni poslovi, devizno poslovanje, devizni račun 
 
ABSTRACT 
This paper points to the laws and tax regulations that must be applied in business transactions 
between residents and non-residents in the acquisition and delivery of goods within the 
European Union as well as at the import and export to third countries. It also shows 
importance of establishing  foreign currency residency, types of foreign currency operations 
and the ability of payment in kunas as well as foreign currencies. Role of the Croatian 
National Bank in the regulation of foreign exchange operations is also defined as well as the 
role of the tax administration in assigning VAT identification numbers and surveillance 
operations. This paper covers the accounting aspect of the foreign currency operations of 
businesses that operate within the European Union.  In the acquisition and delivery of goods 
within the European Union entrepreneur has obligations to foreign suppliers as well as claims 
from foreign customers. The payment and the collection of current foreign currency 
operations are conducted through the foreign currency account and any resulting changes are 
recorded in the business books. 
 
Keywords: foreign currency residency, foreign currency affairs, international operations, 
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Jedinstveno unutarnje tržište Europske unije (u daljnjem tekstu EU) obuhvaća 
područje država članica EU na kojemu je  slobodno kretanje usluga, kapitala, osoba i dobara. 
Slobodno kretanje znači napuštanje graničnih kontrola između država članica EU, ukidanje 
carina i administrativnih prepreka, slobodan rad i boravak državljana EU na cjelokupnom 
teritoriju EU bez obzira na državljanstvo. Slobodno kretanje kapitala, osoba, usluga i dobara 
ima veliki utjecaj na nacionalnu ekonomiju, financijske i političke odnose. Porezni obveznici 
mogu pružati svoje usluge u svim državama članicama bez obzira na to gdje im je sjedište. 
Trgovina s inozemstvom, plaćanje i naplata tekućih deviznih poslova uređeni su: 
• Zakonom o trgovini, 
• Zakonom o platnom prometu, 
• Zakonom o porezu na dodanu vrijednost i 
• Zakonom o deviznom poslovanju (u daljnjem tekstu Zakon). 
Hrvatska narodna banka (u daljnjem tekstu HNB) je središnja banka Republike 
Hrvatske (u daljnjem tekstu RH) koja utvrđuje deviznu politiku u RH, donosi odluke i propise 
kojima uređuje devizno tržište i podupire gospodarsku politiku. Ovlaštena je donositi 
podzakonske propise i druge akte kojima uređuje devizno poslovanje pravnih i fizičkih osoba. 
Deviznim poslovanjem se smatra sklapanje tekućih i kapitalnih poslova između rezidenata i 
nerezidenata odnosno isporuka i sjecanje dobara unutar EU te plaćanje i naplata tekućih i 
kapitalnih poslova. 
U ovom radu obrađuje se računovodstveni aspekt tekućih deviznih poslova 
poduzetnika na primjeru poslovnog subjekta Microplet (u daljnjem tekstu poduzetnik) koji je 
obveznik poreza na dobit. Rad se sastoji od pet poglavlja uključujući uvod i zaključak. U 
prvom, uvodnom poglavlju, dane su odrednice o samom sadržaju rada. Drugo poglavlje 
obrađuje devizno poslovanje u RH, pravni okvir i temeljne odredbe deviznog poslovanja. 
Definirani su zakoni i propisi, tko su sudionici u razmjeni dobara i usluga unutar EU kao i 
vrste deviznih poslova. U trećem poglavlju rada objašnjen je računovodstveni aspekt 
deviznog poslovanja poduzetnika, porezni uvjeti koje porezni obveznici moraju zadovoljiti, 
porezne olakšice, plaćanje i naplata tekućih deviznih poslova te obračun tečajnih razlika. 
Četvrto poglavlje odnosi se na računovodstveno i porezno praćenje deviznog poslovanja na 
primjeru poduzetnika. Peto poglavlje je zaključak u kome se razmatra važnost deviznog 




2. DEVIZNO POSLOVANJE U REPUBLICI HRVATSKOJ 
Devizno poslovanje u RH uređeno je nizom zakona i njihovih podzakonskih propisa, a 
najvažniji je Zakon. Tim Zakonom je uređeno poslovanje i sklapanje tekućih i kapitalnih 
poslova između rezidenata, rezidenata i nerezidenata, plaćanje i naplata deviznih poslova, 
ograničenja u  poslovanju stranim sredstvima plaćanja, stranom gotovinom i čekovima koji 
glase na stranu valutu.  Zakonom je uređena provedba pravnih akata EU. Platni promet s 
inozemstvom uređuje se u skladu sa Zakonom o platnom prometu i propisima HNB koji 
pojednostavljuje obavljanje platnog prometa. Zakonsko sredstvo plaćanja u RH je kuna. 
2.1 Pravni okvir deviznog poslovanja 
Pravni okvir deviznog poslovanja u RH čine tri zakona : 
• Zakon o deviznom poslovanju, 
• Zakon o platnom prometu i  
• Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma.  
Zakon uređuje provedbu sljedećih uredbi EU: 
• Uredba (EZ) br. 1889/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2005. 
o kontrolama gotovine koja se unosi u Zajednicu ili iznosi iz Zajednice (SL L 309, 
25. studenog 2005.), dalje: Uredba (EZ) br. 1889/2005, 
• Uredba Vijeća (EZ) br. 2182/2004 od 6. prosinca 2004. o medaljama i žetonima 
koji nalikuju eurokovanicama (SL L 373, 21. prosinca 2004.), dalje: Uredba (EZ) 
br. 2182/2004 i 
• Uredba Vijeća (EZ) br. 2183/2004 o proširenju primjene Uredbe (EZ) br. 
2182/2004 o medaljama i žetonima koji nalikuju eurokovanicama na države 
članice nesudionice (SL L 373, 21. prosinca 2004.), dalje: Uredba (EZ) br. 
2183/2004. 
Provedbeni propisi koji su doneseni na temelju Zakona, a još uvijek su na snazi (Kopecki, 
2014:108): 
• Odluka o plaćanju i naplati u stranim sredstvima plaćanja u zemlji,  
• Odluka o načinu na koji rezidenti podižu i polažu stranu gotovinu i čekove na 
račun otvoren u banci,  
• Odluka o uvjetima i načinu na koji ovlašteni mjenjači obavljaju mjenjačke 
poslove i  
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• Odluka o postupanju sa stranom gotovinom za koju postoji sumnja da je 
krivotvorena 
Promjenama Zakona izvršeno je usklađivanja s drugim zakonima RH :  
• Zakonom o Hrvatskoj narodnoj banci, 
• Kaznenim zakonom,  
• Prekršajnim zakonom i  
• Zakonom o provedbi carinskih propisa EU. 
 Sukladno Zakonu (čl.40.) i Pravilniku o kontroli unošenja i iznošenja gotovine u 
domaćoj ili stranoj valuti preko državne granice (čl.6., st.1.) fizičke osobe koje izlaze ili ulaze 
u EU, a to čine preko teritorija RH, a prenose gotovinu u kunama, strane gotovine i čekove u 
vrijednosti od 10.000,00 eura ili većoj dužni su taj novac sukladno Uredbi (EZ) br. 1889/2005 
prijaviti Ministarstvu financija - Carinskoj upravi u pisanom obliku na propisanom obrascu 
koji je dostupan na internetskim stranicama Ministarstva financija - Carinska uprava i 
Financijskog inspektorata kao i u carinskim uredima na graničnim prijelazima. Fizičke osobe 
koje prelaze državne granice, a polazište i odredište im je EU, ne prijavljuju iznos gotovine s 
kojom raspolažu. Pravne i fizičke osobe u RH koje proizvode, prodaju, uvoze zbog prodaje ili 
za druge komercijalne svrhe medaljone i žetone koji nalikuju eurokovanicama dužni su 
poštivati Zakon i Uredbu (EZ) br. 2182/2004. Svaka osoba koja dođe u posjed medaljona i 
žetona za koje smatra da su krivotvoreni dužna je obavijestiti HNB koja će ih dalje proslijediti 
u Europsku komisiju radi očitovanja jesu li suprotni Uredbu (EZ) br. 2182/2004.  
Promjenama Zakona obveza vođenja nadzorne knjige za poslove s deviznim nerezidentima 
vodi se samo za plaćanje i naplatu za kapitalne poslove s inozemstvom. Pri obračunu uvoznih 
i izvoznih davanja koristi se srednji tečaj HNB za strana sredstva plaćanja koji je vrijedio 
pretposljednjeg radnog dana u tjednu koji prethodi tjednu u kojemu se utvrđivala svota tih 
davanja. Prema Zakonu o provedbi carinskih propisa EU (2013:čl.12.) referentni tečaj je tečaj 
za devize s tečajne liste HNB. Ovlašteni mjenjači mogu uz odobrenje HNB-e obavljati 
mjenjačke poslove ako ispunjavaju uvjete koji su uređeni Zakonom, Zakonom o platnom 
prometu i Odlukom o uvjetima i načinu na koji ovlašteni mjenjači obavljaju mjenjačke 
poslove. Osim tih uvjeta ovlašteni mjenjači moraju u sudski registar upisati djelatnost 
mjenjačkih poslova, sklopiti ugovor o obavljanju mjenjačkih poslova s poslovnom bankom, 




2.2. Temeljne odredbe deviznog poslovanja  
Poduzetnici koji imaju registrirano sjedište poslovanja u RH mogu poslovati odnosno 
pružati svoje usluge i dobra na tržištu zemalja EU pod jednakim uvjetima kao i poduzetnici iz 
drugih država članica. Pri sklapanju poslova između rezidenata i nerezidenata potrebno je za 
svaku osobu s kojom se sklapaju poslovi utvrditi deviznu rezidentnost. Devizna rezidentnost 
je presudna radi mogućeg obavljanja plaćanja i naplate u stranim sredstvima plaćanja i 
vođenja nadzornih knjiga. 
 Rezidentima se smatraju (Zakon, 2013:čl.2.): 
• pravne osobe sa sjedištem u RH, osim njihovih podružnica u inozemstvu, 
• podružnice stranih trgovačkih društava i trgovaca pojedinaca upisane u registar 
koji se vodi kod nadležnog tijela državne vlasti ili uprave u RH, 
• trgovci pojedinci, obrtnici i druge fizičke osobe sa sjedištem odnosno 
prebivalištem u RH koje samostalnim radom obavljaju gospodarsku djelatnost za 
koju su registrirane (u daljnjem tekstu: poduzetnici pojedinci), 
• fizičke osobe s prebivalištem u RH, 
• fizičke osobe koje u RH borave na osnovi važeće dozvole boravka u trajanju 
najmanje 183 dana i 
• diplomatska, konzularna i druga predstavništva RH u inozemstvu koja se 
financiraju iz proračuna te hrvatski državljani zaposleni u tim predstavništvima i 
članovi njihovih obitelji. Sve druge osobe smatraju se nerezidentima . 
 Devizni sustav razlikuje dvije vrste deviznih poslova: kapitalne i tekuće. Kapitalni 
poslovi su poslovi zaključeni između rezidenata i nerezidenata te jednostrani prijenos imovine 
radi prijenosa kapitala. Prema odredbama Zakona (2013:čl.7.,st.2.) u kapitalne poslove 
ubrajaju se:  
• izravna ulaganja, 
• ulaganja u nekretnine, 
• poslovi s vrijednosnim papirima na tržištu kapitala, 
• poslovi s vrijednosnim papirima na tržištu novca, 
• poslovi s udjelima u investicijskim fondovima, 
• kreditni poslovi, 
• depozitni poslovi, 
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• plaćanja na osnovi ugovora o osiguranju, 
• jednostrani prijenosi imovine, 
• osobni prijenosi imovine i 
• fizički prijenosi imovine . 
 Tekući poslovi zaključeni između rezidenata i nerezidenata čija namjera je prijenos i 
plaćanje s osnove tekućih poslova uključuju (Zakon, 2013:čl.8.,st.2.): 
• dospjela plaćanja na osnovi trgovine robom i uslugama s inozemstvom te na 
osnovi drugih tekućih poslova, uključujući usluge i normalne kratkoročne 
bankarske i kreditne olakšice, 
• dospjela plaćanja kamata i neto-dohotke od ostalih ulaganja, 
• plaćanja umjerenog iznosa na ime amortizacije zajmova, smanjenje vrijednosti 
izravnih ulaganja i raspodjelu dobiti na osnovi udjela u vlasništvu i 
• prijenose s osnove radničkih doznaka, mirovina, invalidnina i ostalih socijalnih 
primanja, poreza i pristojba, međudržavne suradnje, likvidiranih šteta na temelju 
ugovora o osiguranju, prijenose s osnove dobitaka u igrama na sreću, naknada za 
koncesije, članarina i kazna (penala) te umjerenih doznaka na ime troškova za 
uzdržavanje obitelji. 
 Platni promet je naplata, plaćanje i prijenos s osnove tekućih deviznih poslova 
između rezidenata i nerezidenata u stranim sredstvima plaćanja i u kunama. Plaćanje i naplata 
tekućih deviznih poslova između rezidenata i nerezidenata uređeno je Zakonom o platnom 
prometu. Fizičke i pravne osobe platni promet u zemlji i inozemstvu obavljaju preko računa 
poslovnih banaka kod kojih otvaraju transakcijske račune za potrebe poslovanja registrirane 
djelatnosti. Prilikom plaćanja računa nerezidentima u inozemstvo nalogodavac daje banci 
odgovarajući nalog za plaćanje, a banka je dužna izvršiti plaćanje najkasnije treći radni dan od 
dana prihvata. Banka je dužna odmah ili najkasnije sljedeći radni dan obavijestiti korisnika 




3. RAČUNOVODSTVENI ASPEKT DEVIZNOG POSLOVANJA 
 U poslovanju između rezidenata i nerezidenata dolazi do obveze prema inozemnim 
dobavljačima po primljenim računima kao i do potraživanja od inozemnih kupaca po izdanim 
računima. Izdani računi evidentiraju se se u knjigu izdanih računa, a primljeni računi u knjigu 
primljenih računa. Knjigovodstvene promjene koje se knjiže kako su vremenski nastale unose 
se u dnevnik, a promijene na imovini, obvezama, kapitalu, prihodima i rashodima 
kronološkim redom unose se u glavnu knjigu i knjiže se na odgovarajuća konta sukladno 
Kontnom planu poduzetnika – s primjerima knjiženja uz primjenu MSFI/HSFI i poreznih 
propisa (Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, 2013.). Poduzetnik u svom 
poslovanju pri realizaciji prodaje/kupnje kao i pri naplati/plaćanju naplati plaćanju tekućih 
deviznih poslova koristi sljedeća konta: 
1030 - Devizni račun u domaćoj banci 
2821 - Stjecanje dobara unutar EU po općoj stopi (25%) 
122 - Kupci dobara iz inozemstva 
1821 - Pretporez od stjecanja dobara unutar EU po općoj stopi (25%) 
222 - Dobavljači u inozemstvu 
4210  Naknade za usluge banaka 
7250 - Negativne tečajne razlike po tekućim obvezama 
7252 - Negativne tečajne razlike kod potraživanja 
7520 - Prihodi od prodaje proizvoda na stranom tržištu 
7750 - pozitivne tečajne razlike po potraživanjima od kupaca 
7752 - Pozitivne tečajne razlike kod obveza 
103 - Devizni račun 
1030 - Devizni račun u domaćoj banci 
1031 - Devizni račun u inozemnoj banci 
1032 - Devizni račun poslovne jedinice u inozemstvu (invest. radovi)  
1033 - Devizni račun za ulog strane osobe 
1034 - Nerezidentni račun u inozemnoj banci 
1039 - Devizni računi - prijelazni konto  
104 - Devizni akreditivi 
1040 - Devizni akreditivi kod domaće banke 





105 – Strana valuta u blagajni 
1050 - Glavna devizna blagajna 
1051 - Strana valuta u blagajni 
1052 - Devizna blagajna mjenjačnica 
3.1. Devizno poslovanje poduzetnika – stjecanje/uvoz dobara i usluga 
Pristupanjem RH u punopravno članstvo EU došlo je do promjene uvjeta pod kojima 
poslovni subjekti (obrtnici, pravne i fizičke osobe) iz RH mogu poslovati na europskom 
tržištu. Stjecanje dobara unutar Europske unije je stjecanje prava raspolaganja pokretnom 
materijalnom imovinom u svojstvu vlasnika, koju prodavatelj ili stjecatelj dobara ili druga 
osoba za njihov račun otpremi ili preveze stjecatelju tih dobara u državu članicu koja nije 
članica u kojoj je započela otprema ili prijevoz tih dobara. (Zakon o PDV-u, 2014:čl.9.,st.1.). 
Poreznim obveznikom smatra se svaka fizička i pravna osoba koja samostalno obavlja 
gospodarsku djelatnost proizvođača, trgovca, osobe koja obavlja usluge kao i djelatnosti 
slobodnih zanimanja. Hrvatski porezni obveznici da bi mogli poslovati na zajedničkom 
europskom tržištu potreban im je PDV identifikacijski broj koji dodjeljuje Porezna uprava te 
ga razmjenjuju s drugim poreznim obveznicima s kojima posluju. U RH PDV identifikacijski 
broj sastoji se od osobnog identifikacijskog broja (OIB-a) i predznaka “HR“. PDV 
identifikacijski broj poreznih obveznika može se provjeriti u elektroničkoj bazi podataka svih 
država članica koje su povezane u tzv. VIES (VAT Information Exchange System), odnosno 
u PDV- sustavu za razmjenu informacija na razini EU (Markota, 2013:65). Preduvjet za 
poslovanje na zajedničkom tržištu je posjedovanje valjanog PDV identifikacijskog broja. 
Porezni obveznik u RH kao primatelj dobara treba provjeriti porezni status isporučitelja jer o 
tome ovisi treba li primatelj obračunati PDV pri stjecanju, odnosno može li uz određene 
uvjete priznati pretporez. 
Porezni obveznik iz RH pri stjecanju dobara unutar EU za potrebe svog poslovanja 
sam obračunava PDV. Osnovica za obračunavanje PDV-a je iznos naknade za isporuku 
dobara. Istodobno uz zadovoljavanje propisanih uvjeta ima pravo priznati pretporez koji 
zajedno s PDV-om treba iskazati u poreznim i knjigovodstvenim evidencijama bez novčanog 
tijeka, odnosno ne dolazi do fizičkog plaćanja PDV-a. Porezni obveznik treba do 20. u 
mjesecu koji slijedi po završetku obračunskog razdoblja predati uz obrazac PDV-a i obrazac 
PDV-S odnosno prijavu za stjecanje dobara i primljene usluge iz drugih država članica EU. 
Obrazac PDV-S ne podnosi se za obračunsko razdoblje u kojem porezni obveznik nije imao 
stjecanje dobara unutar EU.  
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Porezni obveznik koji obavlja usluge osobi koja nije porezni obveznik, mjestom 
oporezivanja usluge smatra se mjesto u kojem pružatelj usluge ima sjedište, a to znači da 
PDV treba obračunati porezni obveznik pružatelj usluge. Usluge koje porezni obveznik 
obavlja poreznom obvezniku u EU ili trećim zemljama, mjesto oporezivanja je mjesto 
primatelja usluge (Markota, 2013:69). Uslugu koju inozemni porezni obveznik obavi 
tuzemnom poreznom obvezniku na računu neće iskazati iznos PDV jer se radi o prijenosu 
porezne obveze na tuzemnog poreznog obveznika. Na iznos naknade za uslugu koja je 
navedena na računu tuzemni porezni obveznik sam obračunava PDV i priznaje kao pretporez 
uz zadovoljavanje propisanih uvjeta. Obračunata naknada za PDV fizički se ne plaća na račun 
državnog proračuna. Međutim, ako inozemni porezni obveznik obavi uslugu osobi u RH koja 
nije porezni obveznik, a mjesto oporezivanja je u RH, u tom slučaju ne može prenijeti 
poreznu obvez na fizičku osobu već se mora registrirati za potrebe PDV u RH i platiti PDV. 
Obvezu PDV-a i pretporeza porezni obveznik iskazuje u Obrascu PDV. Iznos naknade računa 
treba iskazati  u Obrascu PDV-S koji se u elektroničkom obliku zajedno s Obrascem PDV 
predaje u Poreznu upravu.  
Sukladno Zakonu o PDV-u (čl.11.,st.1. i 2.) uvozom dobara smatra se svaki unos 
dobara u EU koja nisu u slobodnom prometu na području EU, u skladu s carinskim propisima 
kao i unos dobara koja su u slobodnom prometu na području EU, a potječu s trećih područja 
koja su dio carinskog područja EU u skladu s carinskim propisima. Sukladno Zakonu o PDV-
u (čl.32.,st.1.) oporezivi događaj i obveza obračuna PDV-a pri uvozu dobara nastaje u 
trenutku uvoza dobara. Porezna osnovica pri uvozu dobara je carinska vrijednost koja se 
utvrđuje carinskim propisima. Obračun carine i PDV-a je u nadležnosti Carinske uprave. 
Porezni obveznik PDV-e obračunat pri uvozu može odbiti kao pretporez ako za uvezena 
dobra ima jedinstvenu carinsku deklaraciju u kojoj je naveden kao uvoznik i u kojoj je iskazan 
iznos PDV-a koji treba platiti ili omogućiti njegovo izračunavanje. Pretporez pri uvozu može 
odbiti u obračunskom razdoblju u kojemu je primio jedinstvenu carinsku deklaraciju bez 
obzira je li iznos PDV-a koji treba platiti stvarno uplatio na račun državnog proračuna. 
Porezni obveznik iznos PDV-a će platiti na račun državnog proračuna u roku za plaćanje koji 
je u skladu s carinskim propisima odnosno do posljednjeg dana u tekućem mjesecu po proteku 
obračunskog razdoblja. Djelatnosti od javnog interesa i druge djelatnosti koje su navedene u 
Zakonu o PDV-u (čl.40.) oslobođene su plaćanja PDV-a. Obvezu PDV-a i pretporeza kod 




3.2. Devizno poslovanje poduzetnika – isporuka/izvoz dobara i usluga  
Važan dio jedinstvenog tržišta je malo i srednje poduzetništvo koje je važno za 
europsku ekonomiju. Razvoj zajedničkog tržišta donosi prednosti i nove prilike za ekonomski 
rast  i otvaranje novih radnih mjesta, a samim tim potiče konkurentnost. Ulaskom RH u EU, 
hrvatskim poreznim obveznicima otvorila se prilika da svoje proizvode i usluge ponude na 
jedinstvenom tržištu, a pritom su oslobođeni plaćanja PDV-a ako su ispunjeni određeni uvjeti. 
Isporučitelj iz RH treba biti porezni obveznik, a u razmjeni dobara između poreznih 
obveznika ključnu ulogu ima PDV identifikacijski broj. PDV identifikacijski broj izdaje 
porezno tijelo države članice u kojoj je porezni obveznik registriran za potrebe PDV-a. 
Isporuke su oslobođene PDV-a pod uvjetom da je riječ o isporuci dobara koje 
prodavatelj ili osoba koja stječe dobro ili druga osoba za njihov račun otpremi ili preveze iz 
tuzemstva u drugu državu članicu drugom poreznom obvezniku ili pravnoj osobi koja nije 
porezni obveznik, a koji djeluju kao takav u toj drugoj državi članici (Zakon o PDV-
u,2014,čl.41.st.1.,t.a.). Porezni obveznik koji primjenjuje oslobođenje od PDV-a temeljem 
članka 41. Zakona o PDV-u, dokazuje da je dobro otpremljeno ili prevezeno u drugu državu 
članicu računom, otpremnicom, prijevoznom ispravom ili drugim dokumentom iz kojeg je 
vidljivo da se odnosi na otpremu ili prijevoz dobara navedenih u računu. Kako bi isporuke 
dobara bile oslobođene plaćanja PDV-a, isporučitelj mora na računu iskazati PDV 
identifikacijski broj kupca, treba navesti napomenu da je isporuka oslobođena PDV-a 
sukladno članku 41. stavak 1. točka a Zakona o PDV-u i obaviti provjeru njegova PDV-
identifikacijskog broja na internetskim stranicama Europske komisije 
(http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/). Potrebno je odabrati državu članicu kupca te 
unijeti PDV identifikacijski broj kupca kao i državu članicu i PDV identifikacijski broj 
stjecatelja dobara. Nakon toga se pojavljuje odgovor o valjanosti PDV identifikacijskog broja 
kupca. Navedeno prikazano Slikom 1. 
Kupci unutar EU koji se mogu pronaći u bazi VIES za potrebe PDV-a smatraju se poreznim 
obveznicima u prometu dobara unutar EU te porezni obveznik iz RH može primijeniti 
porezno oslobađanje. Porezni obveznik - isporučitelj iz RH treba do 20. u mjesecu koji slijedi 
po završetku obračunskog razdoblja predati uz obrazac PDV-a i zbirnu prijavu za isporuku 














Tuzemni porezni obveznik koji je obavio uslugu poreznom obvezniku iz EU ili trećih 
zemalja na računu neće obračunati PDV već će ga prenijeti na inozemnog poreznog 
obveznika. Na računu treba navesti  napomenu „Prijenos porezne obveze“. Porezni obveznici 
će obračunati PDV prema poreznim propisima koji se primjenjuju u državama članicama ili u 
trećim zemljama.  Međutim, ako tuzemni porezni obveznik obavi uslugu osobi koja nije 
porezni obveznik u EU ili trećim zemljama, potrebno je obračunati PDV ili se registrirati za 
potrebe PDV u tim državama članicama ako je njihovim poreznim propisima tako odrđeno.  
 Izvozom se smatra svaka isporuka dobara koja se iz EU otpremi izvan EU odnosno u 
treće zemlje. Takve isporuke dobara su oslobođene plaćanja PDV-a sukladno Zakonu o PDV-
u (čl.45.,st.1.,t.1.). Ako kupac zahtjeva da robu pri izvozu prati Potvrda o podrijetlu istu izdaje 
Hrvatska gospodarska komora. Obrazac EUR. 1 je obrazac za vrijednost robe koja premašuje 
iznos od 6.000,00 eura pojedinačno ili skupno. Ako je prema međunarodnim sporazumima o 
povlaštenoj trgovini predviđeno da robu pri izvozu prati potvrda o podrijetlu robe EUR. 1,  tu 
potvrdu izdaje nadležna carinarnica. Za robu koja je namijenjena izvozu podnosi se 
jedinstvena carinska deklaracija koju podnosi izvoznik zajedno sa potrebnim ispravama koje 
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su potrebne za carinski postupak. Carinska deklaracija se šalje elektronskim putem, a ako istu 
nije moguće poslati elektronskim putem podnosi se pisanim putem. Roba koja je namijenjena 
izvozu mora se staviti u carinski postupak. Nužno je koristiti usluge otpremnika ili špeditera 
pri izvozu koji zastupa tvrtku u poslovima ispostavljanja carinskih i transportnih dokumenata 
(JCD, CMR, CMI), organizira transport, prisustvuje carinskom pregledu robe i posreduje pri 
osiguranju robe. Dokumenti koji prate robu pri izvozu su: 
• izvozna faktura 
• izvozna dispozicija za carinu i otpremnika 
• tovarni list za prijevoz robe 
• jedinstvena carinska deklaracija i 
• uvjerenje o podrijetlu robe. 
3.3. Plaćanje i naplata tekućih deviznih poslova između rezidenta i nerezidenta 
Zakon o platnom prometu uređuje platni promet, prava i obveze pružanja i korištenja 
platnih usluga, osnivanje, rad i nadzor nad platnim sustavom i institucijama za platni promet. 
Hrvatska narodna banka izdaje i oduzima odobrenja za rad platnim sustavima, nadzire njihov 
rad i osigurava uvjete za njihovo nesmetano funkcioniranje. Transakcijski račun je tekući ili 
žiro račun koji otvara i vodi kreditna institucija odnosno banka sa sjedištem u RH koji se 
koristi za potrebe međunarodnih, nacionalnih ili prekograničnih platnih transakcija, a otvaraju 
se u skladu s IBAN (International Bank Account Number) konstrukcijom. IBAN je 
jedinstveni identifikator računa klijenta u banci čija je konstrukcija u skladu s međunarodnim 
standardom ISO 13616:1997 prihvaćenim od Europske komisije za bankarske standarde. 
Hrvatski IBAN se sastoji od 21 alfanumeričkog znaka (Goleš, 2013:160): 
• prva su dva znaka (2a) dvoslovna oznaka za Republiku Hrvatsku (HR), 
• dva sljedeća znaka (2n) dvoznamenkasti je kontrolni broj  
• sljedećih sedam znakova (7n) čine vodeći broj banke koji joj je dodijelila 
Hrvatska narodna banka, 
• zadnjih deset znakova (10n) čini broj (partiju) računa sudionika platnog prometa 
u banci koji se formira prema propisu kojim se određuje konstrukcija računa u banci. 
(npr. IBAN konstrukcije računa HR7324840081106261143) 
 
Podatci o IBAN-u upisuju se na izlazne račune i pri svakoj instrukciji za plaćanje. Uz 
IBAN konstrukciju obavezno treba koristiti i identifikacijsku šifru banke BIC (Bank Identifier 
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Code) tj. SWIFT adresu koju dodjeljuje HNB. To je međunarodni poslovni identifikator 
kreditne institucije koji je određen prema međunarodnoj normi ISO 9362.  
Kako bi se osigurala točna i sigurna naplata iz inozemstva uz obvezne podatke o primatelju 
naplate, poslovnim partnerima treba dostaviti IBAN broj i SWFIT adresu banke. 
Uvođenjem IBAN-a u međunarodni, nacionalni ili prekogranični platni promet koriste se 
obrasci naloga za plaćanje HUB 3 i HUB 3A. 
HUB 3 - Univerzalni nalog za plaćanje namijenjen je nacionalnim, prekograničnim i 
međunarodnim plaćanjima te se može ispunjavati strojno i ručno. Popunjava se velikim 
tiskanim slovima i olovkom tamne boje. Navedeno prikazano Slikom 2. 
 





HUB 3A – Nalog za nacionalna plaćanja namijenjen je isključivo za nacionalna plaćanja i 






Slika 3: HUB 3A – Nalog za nacionalna plaćanja 
 
Izvor: URL: http://www.hub.hr/hr/novi-obrasci-naloga-za-pla%C4%87anje-hub-3-i-hub-3a 
 
Konstrukciju IBAN broja treba koristiti i u drugim kanalima koji se koriste u uslugama 
platnog promet (internet, mobilna plaćanja, datoteke). Za tekuće poslove između rezidenata i 
nerezidenata dopušteni su plaćanje i naplata (Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o 
plaćanju i naplati u stranim sredstvima plaćanja, 2015:t.4.,st.1.,2.,3.): 
• u stranim sredstvima plaćanja pri trgovanju uslugama, 
• u devizama pri trgovanju robom i 
• u stranoj gotovini i čekovima koji glase na stranu valutu pri trgovanju robom ako 
roba prelazi državnu granicu RH.  
 Devize su novčana potraživanja iz inozemstva. Devizama se smatra i strana valuta 
koja se drži na računima poslovnih banaka. U RH je dopušteno plaćanje u stranoj valuti 
između rezidenata i nerezidenata za kapitalne i tekuće poslove. Dopuštena su devizna 
bezgotovinska plaćanja između rezidenata i nerezidenata po osnovi trgovanja robom i u 
slučaju kada roba ne prelazi granicu RH. Plaćanja u stranoj valuti i čekovima koji glase na 
stranu valutu po osnovi trgovanja robom između rezidenata i nerezidenata moguća su samo 
kada rezident može dokazati da je ta roba izašla iz RH (Dremal, 2015:190). Prema 
računovodstvenim propisima svaki promet gotovinom se prati u pomoćnoj knjizi blagajne 
(strana gotovina – devizna blagajna),  a prema deviznim propisima poslovanje stranom 
gotovinom nije devizna blagajna nego okolnost kada se rezident može koristiti stranom 
gotovinom u svom redovitom poslovanju (Dremal, 2015:131). Nerezidentima se u stranoj 
gotovini ne mogu platiti dobra koja se nalaze na području RH. Strana gotovina se može držati 
u deviznoj blagajni samo za određene svrhe, a to su službena putovanja u inozemstvo i isplata 
akontacija i dnevnica za službena putovanja. 
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Plaćanje u inozemstvo banka obavlja na osnovi ispravnog naloga za plaćanje. 
Dokumenti kod tekućih deviznih poslova kojima se dokazuje obveza i određuje osnova 
plaćanja može biti: predračun, račun, ugovor, otpremnica ili drugi dokument. Naplatom iz 
inozemstva smatraju se sredstva ostvarena na osnovi tekućih deviznih poslova s 
nerezidentima. Naplate iz inozemstva porezni obveznik prima na svoj devizni račun. 
3.4. Promjene vrijednosti imovine, obveza, prihoda i rashoda u deviznom poslovanju – 
tečajne razlike 
 Naplate iz inozemstva i plaćanja u inozemstvo povezani su obračunom tečajnih 
razlika. Tečajne razlike pojavljuju se u računovodstvu poreznog obveznika kao posljedica 
poslovanja u stranoj valuti i promjene valutnih tečajeva odnosno zbog imovine i obveza koji 
su iskazani u stranoj valuti plaćanja. Česte promjene tečaja i iskazane tečajne razlike mogu 
utjecati na poslovanje i financijski rezultat. Valuta je novčana jedinica pojedine države ( npr. 
Kn, USD, EUR, CHF). Pri izračunavanju tečajnih razlika primjenjuju se sljedeći valutni 
tečajevi (Belak & Vudrić, 2012:385): 
• srednji tečaj - uspostavlja se na deviznom tržištu 
• kupovni tečaj - primjenjuje se kada HNB ili poslovne banke otkupljuju devize 
od svojih klijenata i 
• prodajni tečaj - primjenjuje se kada poslovne banke prodaju devize. 
 Zakonom (čl.45., st.3.) se propisuje da se za iskazivanje potraživanja i obveza prema 
inozemstvu te za potrebe statistike koristi srednji tečaj HNB za strana sredstva plaćanja. 
Tečajne razlike mogu biti pozitivne i negativne. Ako je tečaj na datum plaćanja bio niži u 
odnosu na tečaj po kojem je nastala obveza prema dobavljaču, za naručitelja dobara i usluga, 
nastaje pozitivna tečajna razlika, a ako je tečaj na datum podmirenja obveze u inozemstvo viši 
u odnosu na tečaj na datum nastanka obveze nastaje negativna tečajna razlika. Kada je tečaj 
na datum naplate računa viši u odnosu na tečaj isporuke dobara i usluga, za isporučitelja 
dobara i usluga nastaje pozitivna tečajna razlika, a kada je tečaj na datum naplate računa niži 
u odnosu na tečaj isporuke dobara i usluga tada je nastala negativna tečajna razlika. Nastale 
tečajne razlike prikazuju se kroz račun dobiti i gubitka kao prihod ili rashod. Pozitivne tečajne 
razlike evidentiraju se kao prihod razdoblja kada su utvrđene, a negativne tečajne razlike kao 
rashod razdoblja u kojemu je nastala razlika. Tečajne razlike utječu na pomjenu stanja 
imovine i obveza. Pozitivne tečajne razlike koje su nastale  kod potraživanja od kupaca 
povećavaju imovinu i prihode, dok negativne tečajne razlike smanjuju imovinu, a povećavaju 
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rashode. Negativne tečajne razlike koje nastaju kao obveza prema dobavljačima povećavaju 





4. RAČUNOVODSTVENO PRAĆENJE DEVIZNOG POSLOVANJA 
PODUZETNIKA MICROPLET 
Poduzetnik je obrt za izradu alata, preradu plastike i obradu metala koji posluje kao 
porezni obveznik poreza na dobit. Proizvodi dijelove i alate po narudžbi kako za tvrtke u RH 
tako i za tvrtke u EU. Primjeri koji sljede pokazuju poduzetnikovo stjecanje dobara unutar EU 
kao i isporuku dobara unutar EU te računovodstveno i porezno praćenje tekućih deviznih 
poslova. 
Primjer 1. Stjecanje dobara unutar EU (Microplet, 2014, Knjiga ulaznih računa)  
Poduzetnik je primio račun talijanskog poreznog obveznika Bystronic Italia S.R.L. za 
isporučene rezervne dijelove lasera za rezanje metala br. 1406325/2014 u iznosu od 1.821,30 
Eur s valutom plaćanja od 30 dana (Prilog 1.). Obračun PDV-a na računu nije izražen. Iznos 
računa obračunava se po srednjem tečaju HNB koji je iznosio 7,659910 za 1 Eur. Obveza u 
kunskoj protuvrijednosti je 13.950,99 kuna. Budući da se radi o stjecanju dobara iz zemlje 
članice EU, PDV obračunava stjecatelj dobara. Iznos u kunskoj protuvrijednosti je osnovica 
za obračun PDV-a po stopi od 25% i iznosi 3.487,75 kuna. Istodobno se iskazuje pretporez. 
Ulazni račun knjiži se na osnovu temeljnice ulaznog računa br. 981 na konta 222 - dobavljači 
u inozemstvu, 4040 - trošak za rezervne dijelove, 1821 - pretporez po stopi od 25% i 2821 - 
obveza za PDV po stopi od 25% (Prilog 2.).  
 
Nalog za knjiženje 1.: Knjiženje ulaznog računa br. 14063225/2014  
Red. 
broj 





Kupovna cijena robe 
Dobavljači iz EU (1821,30  
eura) 
Za nabavu robe iz EU 
4040 
222 
13 950,99  
13 950,99 
2. 
Pretporez 25 % 
Obveza za PDV25% 
Za stjecanje dobara od 




3 487,75  
3 487,75 
 
Račun je plaćen s deviznog računa putem Internet bankarstva dana 26.11.2014. godine u 
iznosu od 1.821,30 Eur (Prilog 3). Srednji tečaj HNB na dan plaćanja iznosio je 7,666804 za 1 
Eur. Kunska protuvrijednost plaćenog računa je 13.963,55 kuna. Banka je obračunala i 
naplatila proviziju u iznosu od 10.00 Eur što je iznosilo 76.67 kuna. Nastala je negativna 
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tečajna razlika u iznosu od 12,56 kuna (= 19.963,55 – 19.950,99). Naplata ulaznog računa  
knjiži se na osnovu temeljnice br. 88 na konta 222 - Dobavljači u inozemstvu, 1030 - Devizni 
račun u domaćoj banci, 4210 - Naknade za usluge banaka i 7250 - Negativne tečajne razlike 
po tekućim obvezama (Prilog 4.). 
 
Nalog za knjiženje 2.: Knjiženje naplate ulaznog računa br. 14063225/2014 
Red. 
broj 





Plaćanje ulaznog računa 
EUR  1.821,30  










2. Negativna tečajna razlika na 
obveze 
7250 12,56   
3 
Plaćanje provizije na 
doznaku u valuti 10,00 EUR  
Plaćanje provizije na 










Ulazni račun br. 14063225/2014, poslovni subjekt Microplet evidentirao je u Knjizi 
Primljenih (ulaznih) računa (Prilog 5.) Na PDV Obrascu poslovni subjekt Microplet iskazao 
je podatke o ukupnoj vrijednosti oporezivih transakcija, odnosno ukupnu vrijednost stjecanja 
dobara unutar EU po stopi od 25% i obračunanog pretporeza  od stjecanja dobara unutar EU 
po stopi od 25% (Prilog 6.) Na Obrascu PDV-S poslovni subjekt Microplet iskazao je podatke 
o ukupnoj vrijednosti sjecanja dobara i primljenih usluga od poreznih obveznika sa sjedištem 
iz drugih država članica EU (Prilog 7.). 

Primjer 2. Stjecanje dobara unutar EU (Microplet, 2014, Knjiga ulaznih računa) 
Poduzetnik je kupio robu (glodala) iz Austrije od dobavljača Meusburger Georg GmbH & Co 
KG po računu broj 341215 u vrijednosti od 178,00 Eur s valutom plaćanja od 30 dana (Prilog 
8.). Obračun PDV-a na računu nije izražen. Iznos računa obračunava se po srednjem tečaju 
HNB koji je iznosio 7,590724 za 1 Eur. Obveza u kunskoj protuvrijednosti je 1.351,15 kuna. 
Budući da se radi o stjecanju dobara iz zemlje članice EU, PDV obračunava stjecatelj dobara. 
Iznos u kunskoj protuvrijednosti je osnovica za obračun PDV-a po stopi od 25% i iznosi 
337,79 kuna. Istodobno se iskazuje pretporez. Ulazni račun knjiži se na osnovu temeljnice 
ulaznog računa br. 464 na konta 222 - Dobavljači u inozemstvu, 4040 - Trošak za rezervne 
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dijelove, 1821 - Pretporez po stopi od 25% i 2821-Obveza za PDV po stopi od 25%  
(Prilog 9.). 
 
Nalog za knjiženje 3.: Knjiženje ulaznog računa br. 341215  
Red. 
broj 





Kupovna cijena robe 
Dobavljači iz EU (178,00  
EUR) 
Za nabavu robe iz EU 
4040 
222 
1 351,15  
1 351,15 
2. 
Pretporez 25 % 
Obveza za PDV25% 
Za stjecanje dobara od 







Račun je plaćen s deviznog računa putem Internet bankarstva dana 12.6.2014.godine u iznosu 
od 178.00 Eur (Prilog 10.). Srednji tečaj HNB na dan plaćanja  iznosio je 7,575112 za 1 Eur. 
Kunska protuvrijednost plaćenog računa je 1.348,37 kuna. Banka je obračunala i naplatila 
proviziju u iznosu od 10.00 Eur što je iznosilo 75,75 kuna. Nastala je pozitivna tečajna razlika 
u iznosu od 2,78 kuna (= 1.348,37 – 1.351,15). Naplata ulaznog računa na osnovu temeljnice 
br. 49 knjiži se na konta 222 - Dobavljači u inozemstvu, 1030 - Devizni račun u domaćoj 
banci, 4210 - Naknade za usluge banaka i 7752 - Pozitivne tečajne razlike kod obaveza 
(Prilog 11.). 
Nalog za knjiženje 4.: Knjiženje naplate ulaznog računa br. 341215  
Red. 
broj 





Plaćanje ulaznog računa 
EUR  178,00 










2.  Pozitivna tečajna razlika na 
obveze 
7752   2,78 
3 
Plaćanje provizije na 
doznaku u valuti 10,00 EUR  
Plaćanje provizije na 












Ulazni račun br. 14063225/2014, poslovni subjekt Microplet evidentirao je u Knjizi 
primljenih (ulaznih) računa (Prilog 12.) Na PDV Obrascu poslovni subjekt Microplet iskazao 
je podatke o ukupnoj vrijednosti oporezivih transakcija, odnosno ukupnu vrijednost stjecanja 
dobara unutar EU po stopi od 25% i obračunanog pretporeza  od stjecanja dobara unutar EU 
po stopi od 25% (Prilog 13.) Na Obrascu PDV-S poslovni subjekt Microplet iskazao je 
podatke o ukupnoj vrijednosti sjecanja dobara i primljenih usluga od poreznih obveznika sa 
sjedištem iz drugih država članica EU (Prilog 14.).
 
Primjer 3. Isporuka dobara unutar EU (Microplet, 2015, Knjiga izlaznih računa) 
Kupcu KIW Kessel – und Industriewartung GmbH isporučen je dio za stroj (konusni tresač 
cijevi) 10. lipnja 2015. godine po računu br. 33/15 u vrijednosti od 7.169,70 kuna s valutom 
plaćanja od 30 dana (Prilog 15.). Na računu je naznačen iznos od 950,00 Eur. Izlazni račun 
knjiži se na osnovu temeljnice izlaznog računa br. 478 na konta 122 - Kupci dobara iz 
inozemstva i 7520 - Prihod od prodaje proizvoda na stranom tržištu (Prilog 16.). 
 
Nalog za knjiženje 5.: Knjiženje izlaznog računa br. 33/15 
Red. 
broj 





Prodaja po IF br 33/15, 
950,00 EUR  
Prihodi od prodaje 













Kupac je platio račun od 950,00 Eur. Srednji tečaj HNB na taj dan je iznosio 7,571221 za 1 
Eur što u kunskoj protuvrijednosti iznosi 7.192,66 kuna (Prilog 17.). Banka je obračunala i 
naplatila naknadu u iznosu od 9,26 Eur što je iznosilo 70,11 kuna. Nastala je pozitivna tečajna 
razlika u iznosu od 22,96 kuna (= 7.192,66 – 7,169,70). Naplata izlaznog računa na osnovu 
temeljnice br 52 knjiži se na konta 10301 - Devizni račun, 122 - Kupci dobara iz inozemstva, 
4210 - Naknade za usluge banaka, 7750 - Pozitivne tečajne razlike po potraživanjima od 







Nalog za knjiženje 6.: Knjiženje naplate izlaznog računa br. 33/15  
Red. 
broj 





Naplata izlaznog računa br 
33/15 od 950,00  EUR   










2.  Pozitivna  tečajna razlika 
na potraživanja  
7750   22,96 
3 
Plaćanje provizije na 
doznaku u valuti 9,26 EUR   
Plaćanje provizije na 










Izlazni račun br. 33/15, poslovni subjekt Microplet evidentirao je u Knjizi Izdanih (izlaznih) 
računa (Prilog 19.). Na PDV Obrascu poslovni subjekt Microplet iskazao je podatke o 
ukupnoj vrijednosti transakcije koje ne podliježu oporezivanju i oslobođene transakcije, 
odnosno ukupnu vrijednost isporuke dobara unutar EU (Prilog 20.). Na Obrascu ZP poslovni 
subjekt Microplet iskazao je podatke o ukupnoj vrijednosti za isporuke dobara i usluga u 
druge države članice EU (Prilog 21.).
 
Primjer 4. Isporuka dobara unutar EU (Microplet, 2015, Knjiga izlaznih računa) 
Kupcu ST STASIM Tecnica asl isporučen je dio za stroj za savijanje željeza po računu 
br. 18/15 u vrijednosti od 4.720,46 kuna (Prilog 22.). Na računu je naznačen iznos od 615,50 
Eur. U istom mjesecu ispostavlja se račun br. 21/15 u vrijednosti od 3.971,14 kuna za dio za 
stroj za savijanje željeza (Prilog 23.). Na računu je iskazan iznos od 519,52 Eur. Izlazni račun 
knjiži se na osnovu temeljnica br. 224 i 260 na kontima 1210 - Kupci dobara iz inozemstva i 
7530 - Prihod od prodaje dobara u inozemstvo (Prilog 24. i Prilog 25.). 
 
Nalog za knjiženje 7.: Knjiženje izlaznog računa br.18/15 
Red. 
broj 





Prodaja po IF br18/15,   
617,50 EUR  
Prihodi od prodaje 
















Nalog za knjiženje 8.: Knjiženje izlaznog računa br. 21/15 
Red. 
broj 





Prodaja po IF br 21/15, 
519,52 EUR  
Prihodi od prodaje 













Kupac je platio  ukupan iznos računa br. 18/15 i 21/15 od 1.137,02,00 Eur (Prilog 26.). 
Srednji tečaj HNB na taj dan je iznosio 7,57561 za 1 Eur što u kunskoj protuvrijednosti iznosi 
8.613,62 kuna. Banka je obračunala i naplatila naknadu u iznosu od 9,29 Eur što je iznosilo 
70,38 kuna. Kako je ukupan iznos računa u kunama iznosio 8.613.62 nastala je negativna 
tečajna razlika u iznosu od 77,98 kuna (= 8.691,60 – 8.613,62). Naplata izlaznog računa knjiži 
se na osnovu temeljnice br. 52 na konta 1030 - Devizni račun u domaćoj banci, 122 - Kupci 
dobara iz inozemstva, 4210 - Naknade za usluge banaka i 7252- Negativne tečajne razlike 
(Prilog 27.). 
 
Nalog za knjiženje 9.: Knjiženje naplate izlaznih računa br. 18/15 i 21/15  
Red. 
broj 





Naplata izlaznog računa br 18 
i 21 /15 od 1.137,02  EUR   




8 613,62  
 
 
 2. Negativna   tečajna razlika na 
potraživanja  
7252   77,98 
 3 
Plaćanje provizije na doznaku 
u valuti 9,29 EUR   
Plaćanje provizije na doznaku 










Izlazne račune br. 18/15 i 21/15, poslovni subjekt Microplet evidentirao je u Knjizi Izdanih 
(izlaznih) računa (Prilog 28.) Na PDV Obrascu poslovni subjekt Microplet iskazao je podatke 
o ukupnoj vrijednosti transakcije koje ne podližu oporezivanju i oslobođene transakcije, 
odnosno ukupnu vrijednost isporuke dobara unutar EU (Prilog 29.). Na Obrascu ZP poslovni 
subjekt Microplet iskazao je podatke o ukupnoj vrijednosti za isporuke dobara i usluga u 




Republika Hrvatska je ulaskom u Europsku uniju uskladila svoje zakone i 
podzakonske akte te porezne propise kojima se uređuje devizno poslovanje između rezidenata 
i nerezidenata. Slobodno i sigurno poslovanje na zajedničkom tržištu EU ima svoje prednosti i 
slabosti. Najvažnija prednost kod stjecanja i isporuke dobara unutar EU je ukidanje carine 
između RH i država članica EU što podrazumijeva brži i jeftiniji protok osoba i dobara, a to 
utječe na poslovanje poduzetnika. Druga izravna korist kod stjecanja dobara je što nema 
fizičkog plaćanja PDV-a i time se povećava likvidnost poduzetnika. Napušta se 
administrativna procedura špedicije i carinjenja dobara što znatno smanjuje troškove prilikom 
stjecanja i isporuke dobara. Kod isporuke dobara nema obveze plaćanja PDV, dostava dobara 
je brža, a transport je jeftiniji za iznos špediterskih usluga. Smatram da je poslovanje unutar 
EU povoljnije za poduzetnike iz RH nego s trećim zemljama jer se smanjuju troškovi 
administracije i jednostavniji je način poslovanja i pružanja usluga. Olakšica oslobađanja 
plaćanja PDV treba potaknuti poduzetnike da ulažu u proizvodnju i kvalitetu svojih proizvoda 
jer samo tako mogu opstati na tako velikom tržištu, a to pridonosi i gospodarskom napretku 
RH. Najznačajnija promijena u poreznim propisima je uvođenje PDV identifikacijskog broja 
koji izdaje Porezna uprava, a bez kojega poduzetnici ne mogu poslovati s inozemstvom. 
Besplatna provjera PDV identifikacijskog broja poduzetnika iz inozemstva omogućena je od 
strane Europske komisije. Poslovanje s inozemstvom prati Porezna uprava putem 
izmijenjenog PDV obrasca i uvođenjem PDV-S i ZP obrazaca za  prijavu stjecanja, odnosno 
isporuka dobara i usluga unutar EU. Plaćanje i naplata računa nije moguća bez IBAN broja 
poduzetnika i BIC-a jer se tako osigurava sigurna i točna naplata i plaćanje. Pojednostavljuje 
se plaćanje uvođenjem univerzalnog naloga za plaćanje HUB 3. Na praktičnom primjeru 
poduzetnika koji posluje unutar  EU proizvodeći  alate po narudžbi obradom metala i plastike 
obrađeno je računovodstveno praćenje deviznog poslovanja. Poduzetnik uvozi materijale iz 
EU koji su potrebni za proizvodnju alata koje zatim prodaje na tržištu EU. Poduzetnik svoje 
obveze i potraživanja od inozemnih dobavljača i inozemnih kupaca knjiži na osnovu 
temeljnica primljenih i izdanih računa u dnevnik i glavnu knjigu,  a  primljene i izdane račune 
upisuje u knjigu primljenih i izdanih računa. Nastale promjene evidentiraju se na određenim 
kontima koje poduzetnik koristi za potrebe svoga poslovanja. Hrvatska gospodarska komora 
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